























































2. PubMed： Free Medline (海外文献）
‘metabolic syndrome’ + ’ arteriosclerosis’
2.1 文献情報データベース
医学中央雑誌
医中誌 検索画面：Basic Mode 医中誌 検索結果画面
アイコンをクリックすると、メディカルオンライン
提供のFull-Text にリンクします。
Full-Text（PDF版） メディカルオンライン提供 医中誌 書誌確認画面
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PubMed 検索画面 PubMed 検索結果一覧









＊！？％ ‘ “ , などの記号は省略する
キーワード入力のポイント
＊年代の絞り込み DP（Date of Publication）
例：2005年に発表された・・・ 2005 [DP]
＊雑誌名の絞り込み TA（Title Abbreviation ）
例：学会誌「Nature」に発表された・・・Nature [TA]
＊著者の絞り込み AU（Author Name）









































































3.5 ILL III 図書館ホームページ
医学分館ホームページ 医学分館リンク集
IV. その他のサイト・データベース
エルゼビア社の学術情報ナビゲーションツール
リンクが豊富
－電子ジャーナルFull Text へのリンク
－学内OPACへのリンク
－引用論文、参考文献へのリンク
特定の著者の特定と論文の一覧表示
個々の論文の被引用回数を表示
SCOPUS
Cochrane Library
EBM(Evidence-Based Medicine 科学的根拠
に基づく医療）のためのデータベース
国際的な医療評価プロジェクトであるコクラン
共同計画が発行するデータベース
JCR(Journal Citation Reports)
雑誌のImpact Factorを調べる
Impact Factorとは、論文の被引用回数を表
す値で、値が高いほどインパクトの高い雑誌と
言える
略誌名も調べられる
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文献検索演習 ＜医中誌編＞
（図書館HP→医学分館利用案内又は医学分館リンク集）
演習問題
①2000年に発表された放射線（radiation）と白血病
（leukemia）に関する論文を探す。次に検索結果1
番目の論文の掲載雑誌を学内で所蔵しているかを
調べる。
②2004年に発表された骨粗鬆症（osteoporosis）と
リハビリテーション（rehabilitation）に関する文献
を探す。検索結果にメディカルオンラインのアイコン
がついているものを探して、実際にFull-Text（PDF
版）を開いてみる。
文献検索演習 ＜PubMed編＞
（図書館HP→医学分館利用案内又は医学分館リンク集）
演習問題
①2003年に発表された小児喘息（child asthma）と
薬物治療（drug therapy）に関する文献を探す。
次に検索結果5番目の論文の掲載雑誌を学内で所
蔵しているかを調べる。
②チェルノブイリ（Chernobyl）原発事故による甲状腺
がん（thyroid neoplasms）の発症に関するレビュー
（review）を探す。検索結果の中から電子ジャーナ
ルのFull-Text（PDF版）が利用できるものを探して、
実際に開いてみる。 ※文献のタイプに注意。
時間がある人は検索してみましょう！
2003年に発表された狂牛病（Encephalopathy, 
Bovine Spongiform）に関する論文を探す。
インターネット（Internet）を用いた遠隔医療
（telemedicine）に関して日本語で書かれた論文を探
す。 ※言語の絞り込みに注意。
女性の更年期障害（menopausal disorders）とうつ病
（depression）に関して、2005年以降に発表された論
文を探す。 ※対象となっている性別、出版年に注意。
45歳未満のパーキンソン病（Parkinson’s Disease）と
アルツハイマー病（Alzheimer’s Disease）に関する論
文を探す。 ※対象となっている年代に注意。
